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Аннотация: Мазкур мақолада ҳарбий хизматчилар ва оиласининг ўзига 
хос ва бошқаларга ўхшамайдиган, индивидуал қиёфаси ва маънавий 
хусусиятларига эга эканлиги борасида сўз юритилади. Ҳарбий 
хизматчиларнинг маънавиятини ривожлантириш, касбга содиқлик даражасини 
янада кучайтиришда оила институтининг роли алоҳида ўрганилган. 
Шунингдек, мақолада инсоннинг ижтимоийлашуви оилавий муҳитнинг таъсири 
остида, оиладаги маънавиятнинг кучи асосида шаклланиб бориши тўғрисида 
таҳлилий фикрлар асосида хулоса берилган.  
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Abstract: This article discusses the unique and distinctive, individual image and 
socio-cultural characteristics of servicemen and their families. It is necessary to 
develop the morale of servicemen, to further strengthen the level of loyalty to the 
profession, on the basis of which the family plays a significant role. It is concluded 
on the basis of analytical ideas that human socialization is formed under the influence 
of the family environment, on the basis of the strength of spirituality in the family. 
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Ҳар қандай жамият ҳаётида тинчлик ва барқарорликни таъминлаш муҳим 
аҳамият касб этади. Айниқса, мамлакатда тинчлик, хотиржамлик, осуда 
ҳаётнинг ҳукм суриши энг аввало, Қуролли Кучларнинг ҳарбий қудрати, 
жанговарлик қобилияти билан белгиланади. Хусусан, мамлакат мудофаасининг 
салоҳияти, профессионаллик даражаси, ҳарбийларнинг ҳар томонлама пухта 




маънавий-ахлоқий, руҳий ва жисмоний тайёргарлиги ҳамда интизомига 
бевосита боғлиқдир. 
Ватанпарварлик бурчига садоқатли, фидойи ва мард ҳарбий 
хизматчиларни тарбиялаш Ўзбекистон Республикасининг мустақиллиги ва 
ҳудудий яхлитлигини ҳимоя қилишнинг энг муҳим шартларидан бири 
ҳисобланади. 
Сўнгги йилларда миллий армиямизни изчиллик билан ислоҳ қилиш ва 
ривожлантириш, давлатимиз мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, ҳарбий 
кадрларни тайёрлаш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. 
Ҳарбий хизматчиларнинг ҳаётий ва профессионал кўникмаларини илм-
маърифат асосида қалби ва онгига сингдириш, мамлакатимизда кечаётган 
ижтимоий-сиёсий ўзгаришларга ҳамоҳанг уларнинг билимини ошириб бориш 
давр талабига айланди. Халқаро миқёсда содир бўлаётган ижтимоий-сиёсий 
жараёнларда миллий манфаатларимиздан келиб чиққан ҳолда фаол иштирок 
этишни тақозо этади. Бундай ҳолат ички ва ташқи таҳдидларга қарши 
мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш, олий ҳарбий таълим муассасаларида 
маънавий-маърифий фикрлаш доираси кенг офицерларни тайёрлаб бориш 
заруратини илгари суради.  
Ҳарбий хизматчиларнинг маънавий савияси ва интеллектуал салоҳиятини 
юксалтиришда бой тарихий маданиятимиз, азалий қадриятларга асосланган 
анъаналаримизнинг аҳамияти катта. Бунда ҳарбий хизматчилар маънавиятини 
юксалтиришга йўналтирилган ягона тизимни яратиш, ижтимоий-сиёсий 
ўзгаришлар билан уйғун равишда билимларини ошириб боришнинг замонавий 
усулларини жорий этиш, Ватан ҳимояси шарафли ва муқаддас бурч эканлиги, 
давлат хавфсизлигини ҳимоя қилиш учун масъулият туйғусини чуқур 
сингдириб бориш лозим.  
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки ҳарбий соҳада маънавий-маърифий 
ишлар самарадорлигини янада такомиллаштириб бориш билан биргаликда 
ҳарбий хизматчилар ахлоқий тарбиясини ҳам кучайтириб бориш муҳим 
саналади. Зеро, ахлоқий тарбия ҳарбий хизматчи ижтимоий-маънавий 
қиёфасини шакллантирувчи бирламчи омил саналади. Ахлоқий тарбия боис, 
армияда ҳарбий хизматчилар ўртасида ўзаро муносабатлар мувозанати 
сақланади.  
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларнинг умумҳарбий низомларида 
ёзилган қонун-қоидалар ҳар бир ҳарбий хизматчи учун мажбуриятдир. 
Ҳарбийларда ўзига хос саломлашув қоидалари бор. Ҳарбий хизматчи ўз 
бошлиқларини кўрганда ёки учратиб қолганда “ростлан” командаси асосида 
шахдам қадамлар билан ҳарбийча саломлашади. 




Ҳарбий хизматчилар учун ҳарбий низомлар ахлоқ тамойиллари ва муомала 
маданиятини тартибловчи ҳужжатлар ҳисобланади. Ҳарбий хизматчиларнинг 
юксак ахлоқий маданияти уларнинг бир-бирига бўлган ҳурмати, ҳарбий унвон, 
ҳарбий даражани айтиб мурожаат қилиш, ҳарбийча саломлашишда намоён 
бўлади. Бу ҳарбий муомала маданиятидан дарак беради.  
Ҳарбий хизматчи аҳлоқий, маънавиятини юксалтирувчи омиллардан бири 
назорат механизмлари бўлиб, ҳарбий хизматчиларни ҳар қандай шароитда ҳам 
хулқ-авори, ҳатти-ҳаракати мунтазам назорат қилиниши мақсадга мувофиқ. 
Бунда, ҳарбий хизматчилар билан якка равишда ишлаш, индивидуал суҳбатлар 
ўтказиш самара беради. Шу орқали ҳарбий хизматчиларнинг ҳулқи ўрганилиб, 
назорат остига олинади. Уларнинг фикрлаш йўналиши, нутқ маданияти, феъл-
атвори аниқлаб беради. Шу ишнинг асосий негизлари қуйидагилар 
ҳисобланади: 
- бўлинмаларда Низом тартибини ушлаб туриш, йўналтирилиши ва 
хизматни ташкиллаштириш; 
- ҳар хил даврдаги хизматчиларни бир-бири билан муносабатларини, 
шахсларнинг хусусиятларини ўрганиш ишини доимийлиги ва тартиблилиги; 
- ҳарбий хизматчилар билан тарбиявий ишларни олиб боришда мақсадга 
мувофиқлигини, қонунга нисбатан ҳурмати, маданий муносабатлари, дўстлик 
ва ҳарбий ўртоқликни керакликни тушунтириш; 
- ҳарбий хизматчиларга хар кунги маиший дам олишни, уларни 
соғломлиги, ижтимоий ҳимояланганлигини таъминлашга ғамхўрлик қилиш. 
Бўлинмаларда ҳарбий интизомни мустаҳкам ушлаб туришда асосий 
вазифани қўмондон ва унинг тарбиявий ишлар бўйича ўринбосари бажаради. 
Улар Президент, Ўзбекистон Республикаси ҳукумати олдида, бўлинмаларда 
ишончли жанговар шайликни, жанговар ва ижтимоий-сиёсий тайёргарликни, 
шахсий таркибни ахлоқий-руҳий ҳолатига, ҳарбий интизомига, тарбиясига 
жавобгардирлар. Ҳарбий интизомни мустаҳкам ушлаб туришда ва 
мустаҳкамлашда кичик командирлар, фаоллар асосий таянч ҳисобланади. 
Умуман, ҳарбий хизматчининг ахлоқий тарбиянинг энг кучли воситаси 
маънавий-маърифий тайёргарликдир. Бу восита ҳарбий хизматчиларнинг барча 
табақасини, турли ёшдагиларини қамраб олади. 
Ҳарбий хизмат ва оила ўзаро боғлиқ, бир-бирини тўлдирувчи ижтимоий 
организм ҳисобланиб, оилавий муносабатлар ҳарбий хизматнинг 
мазмундорлигини таъминлашга ижобий таъсир кўрсатиб мамлакат 
мудофаасини таъминлашда амалий аҳамият касб этади. Ҳарбий хизматчилар 
оилалари билан ишлаш, уларнинг муаммоларини ўрганиш, ҳал этиш ишларини 
лозим даражада йўлга қўйиш оилани мустаҳкамлиги ва унинг фаровонлигини 
ошириш имконини беради. Оиланинг жамият учун муҳимлиги инсон маънавий 




камолотидаги ўзига хос бетакрор мактаб саналади. Ҳарбий хизматчиларнинг 
маънавиятини ривожлантириш, касбга содиқлик ҳиссини кучайтиришда 
салмоқли ўринни оила эгаллайди. Чунки, инсоннинг ижтимоийлашуви оилавий 
муҳитнинг таъсири остида, оиладаги маънавиятнинг кучи асосида кечади. 
Давлат эса оиланинг мустаҳкамланиши, эр ва хотин, фарзандлар билан ота-
оналар ўртасидаги муносабатларни бошқариш, муаммоларни ҳал этишни ўз 
зиммасига олади. Оилани мустаҳкамлаш ва унинг фаровонлигини ошириш 
давлатнинг устувор вазифаларидан бири бўлиб, бундай ҳолат асосий 
Қомусимизнинг “Оила” деб аталадиган 3-бўлим, 14-боб, 63-моддасида “Оила 
жамиятнинг асосидир ҳамда жамият давлат муҳофазасида”, деб кўрсатилган. 
Мамлакатимизда ҳарбий хизматчилар оила аъзоларининг ижтимоий-
сиёсий фаоллигини ошириш, турли соҳа ва тармоқларда уларнинг иқтидор ва 
имкониятларини рўёбга чиқариши учун шарт-шароит яратиш, ҳуқуқ ва қонуний 
манфаатларини ҳимоя қилиш каби йўналишларда кенг кўламли, ишлар амалга 
оширилмоқдаки, бунинг натижаси, албатта, давлатимиз ривожига ўз ҳиссасини 
қўшмоқда. 
Ҳарбий хизматчилар оилаларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини 
замонавий талабларга мос равишда такомиллаштириш сарҳадларимиз 
дахлсизлиги, халқимиз тинч ва осойишта ҳаётини таъминлашда муҳим омил 
бўлиб хизмат қилади. Ҳарбий хизматчилар оиласи хусусиятларининг 
социологик таҳлили шундан далолат берадики, эр ва хотиннинг бир-бирига 
нисбатан мослашуви, бир-бирини тушуниш, англаши ва нозик туйғуларини ҳис 
эта олиши қийин ва нотекис жараёндир. “Деярли ҳар бир ҳарбий хизматчи 
қонунларга мувофиқ хизматни янги жойдан бошлайди ва дастлаб янги 
шароитларга кўникиш, ўз хўжалигини йўлга қўйиб олишда маълум 
қийинчиликларни бошидан кечиради” Шунинг учун бу даврда у алоҳида 
эътиборда бўлиши, маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватланиши, янги жамоага 
кўникишларига ёрдам бериш, улар билан дўстона алоқалар ўрнатиш, 
катталарнинг ўз вақтида тўғри маслаҳатлар бериши, уларнинг ҳарбий бўлиб 
шаклланишига ҳам ёрдам бериш ҳарбийларнинг оилавий ҳаёти барқарорлигини 
таъминланишига хизмат қилади. 
Социологик тадқиқотлар натижаларига кўра, хизмат билан 12-14 соат банд 
бўлган ҳарбий хизматчининг дам олиш, оилавий юмушларга кўмаклашишга 
вақти бўлмас экан. Ҳарбий хизматчилар оиласида эр ва хотин ролларининг 
тақсимланишида фарзандлар тарбияси, уй-рузғор юмушлари 89% ҳолатда 
аёллар зиммасига юкланади. Бу эса ҳарбий хизматчи аёлидан сабр-тоқат ва 
ҳаётий тажрибани талаб қилади.  
Ҳарбий хизматчилар оиласида учраётган муаммолар асосан ижтимоий 
тусга эга бўлиб, уй-жой билан таъминланганлик, эр-хотиннинг ҳиссий 




боғланганлиги, оила-никоҳ ришталари орқали зиммасидаги масъулиятни 
англашда зиддиятлар, фарзандлар тарбиясида етарлича тажрибага эга эмаслик 
сабабли юзага келмоқда.  
Демак, ҳарбий хизматчиларнинг маънавий қиёфасини юксалтиришда 
муҳим аҳамият касб этувчи оила институтини социологик тадқиқ этиш долзарб 
аҳамият касб этади. Бунда ҳарбий хизматчининг Ватан олдидаги бурчи ва 
оилавий ҳаёт масъулиятини зиммасига олиш ўртасидаги зиддиятли ҳолатлар 
тадқиқот объекти сифатида муҳим аҳамият касб этади. Зеро, ҳарбий 
хизматчининг тинч-тотув оилавий ҳаёти унинг ҳарбий фаолияти 
самарадорлигига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Шу билан бирга ҳарбий 
хизматчи оиласини мустаҳкамлаш борасида ҳарбий жамоани амалий ёрдами, 
юқори унвонли командирлар маслаҳати муҳим ўрин эгаллайди. Зеро. 
Муваффақиятли оилавий ҳаёт гарови эр-хотиннинг жамиятда тутган ижтимоий-
касбий мақоми билан чамбарчас боғлиқ. Оилавий жуфтликларнинг 10-20 йил 
давомида яшаб келишларининг асосий омиллар бир-бирини англаш, 
самимийлик, ўзароёрдам, ўз фикрини асослаш ва қатъий туриш, хўжалик 
юритишда бир-бирини қўллаб-қувватлаш каби муносабатларда намоён бўлади.  
Шунингдек, ҳарбий хизматчилар оилалари билан ўтказилган суҳбат 
давомида ҳам кўпчилик эр-хотинлар учун юқоридаги хусусиятларни ўз турмуш 
ўртоғида бўлишини исташлари айтиб ўтилган. Ушбу тадқиқотларнинг муҳим 
натижаси сифатида ҳарбий хизматчиларнинг баҳтли оилавий турмуши унинг 
касбий фаолиятига бевосита таъсир этиши аниқланган.  
Бизда доно халқимиз “қуш уясида кўрганини қилади”, дейишади. 
Оиланинг муқаддас даргоҳ эканлиги, кейинги пайтларда шу риштани асраб-
авайлашга эътиборсизлик қилинаётганлиги, “оила” деган қўрғоннинг 
бузилишига, бир қарашда арзимасдек туюлган омиллар сабаб бўлаётганлиги 
кузатишимиз мумкин. Оилани эъзозлаш, унинг муқаддас эканлигини ҳар бир 
ота-она фарзандларига ёшлигиданоқ онгига сингдириб бориши, оила аталмиш 
қўрғоннинг мустаҳкам бўлишига олиб келади. Шахс, оила ва оилавий 
муносабатлар масаласи бугунги кунда ўзининг тарихий, маданий, миллий ва 
умумбашарий қадриятларига эга ва шу билан бир биргаликда Ўзбекистоннинг 
равнақ топиши учун учун муҳим аҳамият касб этади. 
Оила турмуш ва виждон қонунлари асосига қурилади, ўзининг кўп асрлик 
мустаҳкам ва маънавий таянчларига эга бўлади, оилада демократик негизларига 
асос солинади, одамларнинг талаб, эҳтиёж ва қадриятлари шаклланади. 
Шунинг учун ҳам, оила жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий ва демографик 
ривожланишига пойдевор бўладиган асосий ижтимоий институт ҳисобланиши, 
айниқса, аҳолининг кўпчилиги оила муҳитида тарбия топиши, оиланинг 
ижтимоий-сиёсий тараққиётдаги ўрнини белгилаб беради. Ўсиб келаётган ёш 




авлодни ахлоқий, психологик ва жисмоний соғлигини мустаҳкамлашда 
оиланинг масулиятини ошириш – бу ҳозирги даврнинг ўта муҳим 
муаммоларидан бирини ҳал этиш демакдир. 
Оила кодексининг, 4-моддасида. “Оила, оналик, оталик ва болалик давлат 
ҳимоясидадир”, деб таъкидланган. Ана шу жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда, 
ҳар бир оилани давлатимиз ва ўзини-ўзи бошқариш органлари томонидан 
оилаларни мустаҳкамлишини таъминлаш учун барча шарт-шароитлар 
яратилиб, аҳолининг аниқ йўналтирилган, мақсадли ижтимоий муҳофазалаш 
билан чегараланмай, уларнинг мавжуд ижтимоий-иқтисодий ҳолатидан 
чиқишга эътибор янада ошиб бормоқда. 
Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, Қуролли Кучларимиз оилаларини 
мустаҳкамлигига алоҳида эътибор қаратилиб, ҳарбий хизматчиларнинг шахси 
ва хизмат манфаатларини инобатга олган ҳолда қатор дастурий тадбирларни 
жорий этиш мақсадга мувофиқдир.  
Ҳарбий хизмат фаолияти, ҳарбий хизматчилар маънавияти, ҳарбий 
оилаларнинг тавсифи каби мавзуларда тадқиқотлар олиб бориб олинган 
натижалар асосида Қуролли Кучлар учун махсус тавсиялар, кўрсатмалар бериш 
лозим.  
Ҳарбий хизматчилар оиласи жамиятимизда алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, 
унинг хавфсизлигигини таъминлаш, шароитларини яхшилаш ҳарбий хизматчи 
оилаларни мустаҳкамлигини ошиб боришида муҳим аҳамият касб этади.  
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